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Concertino for Horn and Orchestra 
Larghetto 
Allegro non troppo 
Menuet 
Romance for Horn and Piano 
-1 n1:e,.,mission-
Concerto for Horn and Piano in Eb, KV 495 
Allegro moderato 
Andante 
Allegro vivace 
Sciarada Spagnuola Divertimento voor Blaaskwintet 
Entrata 
Pavane 
Gagliarda 
Passarnezzo 
Frottola 
Finale 
'v/J ooclwind Quintet 
J;;;Lvi Varga, f/ule 
Steven Darling, cfcn°,·net 
1-jeathe'r Broyle,, oboe 
J;;;rin Cl,ck, ba»oon 
J. Michael Haydn 
(1737-1806) 
arranged by B. Tuckwell I 
Alexander Scriabine 
I (1871 -1915) 
I 
Wolfgang Amadeus Mozart I 
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edited by H, Baumann I 
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